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  ﺧﻮدﺳﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘٌﻬـﺎي اﻓـﺮاد ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻧﮕﻴـﺰه  ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎ و ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ   :ﻫﺪف
 ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﭘـﻴﺶ ﮔـﺴﺘﺮ، ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻳـﻚ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻳـﻚ  :روش .اﻗﺪام ﻛﻨﻨـﺪه ﺧﻮدﺳـﻮزي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺮﻛـﺰ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ اﺳـﺘﺎن 3 ﻣـﻮرد ﺧﻮدﺳـﻮزي ﻛـﻪ ﻃـﻲ 813ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، 
 درﺻـﺪ 38 ﺳـﺎل ﺑـﻮد و 72 اﻗـﺪام ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻨﻲﺳ ـ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .ﻣﺎزﻧﺪران ارﺟﺎع ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
 درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻄـﻮر 26. ﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ دار و ﺑ  ـ آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﺄﻫـﻞ، ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ .دادﻧـﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ .ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت، ﻛﺸﻤﻜـﺸﻬﺎي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑـﻮد . اي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزي ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺗﻜﺎﻧﻪ
 97آن ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺧﻮدﺳـﻮزي در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺷـﺎﻳﻌﺘﺮ ﺑـﻮد و ﻣﻴـﺰان . در ﺳﺎﻋﺎت روز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
 8-01 و ﭘـﺲ از ه ﺑـﻮد  ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﺣﻠـﻖ آوﻳـﺰ ﻛـﺮدن ﺧـﻮد ﻓـﻮت ﻛـﺮد 6ﻴﺮي ﻣﻮارد، ﻳﻚ ﻣـﻮرد ﺑﻌـﺪ از در ﭘﻴﮕ . درﺻﺪ ﺑﻮد 
 و ﻧﻤـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  :ﻧﺘﻴﺠـﻪ .ﻫﻴﭻ ﻣـﻮردي از ﺗﻜـﺮار ﺧﻮدﺳـﻮزي دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺳﺎل 
  .ﺪﻛﻨ  را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه، ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰه
  ﺧﻮدﺳﻮزي، ﺧﻮدآﺸﻲ، ﻣﺎزﻧﺪران: آﻠﻴﺪ واژﻩ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﻔﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪه ﻛ ــﻪ روش اﻧﺘﺨ ــﺎﺑﻲ اﻗ ــﺪام ﺑ ــﻪ 
ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ در ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ را اﺑ ــﺰار در 
 و 1ﻣــﻮدان)ﻛﻨﻨــﺪ  دﺳــﺘﺮس ﻣــﺸﺨﺺ ﻣــﻲ
 ﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ ﺟﻨﺒـﻪ ﺗﻘﻠﻴـﺪي ،(0791، 2ﺳﻜﻲوﻟﻮﻛﻮ
دارد ﻳﺎ ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻤـﺎدﻳﻦ در وراي آن ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 1831، ﺑﻬﺎر 4 ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره -ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
، 3 زﻣﻴــﺸﻠﻨﻲ؛6891، 2ﺑﺮﻟــﻮﻳﺘﺰو  1نﻮﺟﻜﻮﺑــﺴ)
، 7؛ ﺑـﺎراﻛﻠﻮ 7891، 6 ﻣـﻞ  و5، ﺑـﻦ ﺑﺎﺳـﺎت 4وﻳﻨﺒﺮگ
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻣﻴــﺰان (. 7991، 9 ﺟﻨﻴﻨﮕــﺰ و8ﺷــﻔﺮد
ﺑ ــﺮوز و ﮔ ــﺮاﻳﺶ ﺑ ــﻪ ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ در ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎي 
آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﮔـﺰارش 
  (.0002، 11 و ﻟﻲ01ﭼﻨﮓ)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
از ﻣﻴـ ــﺎن روﺷـ ــﻬﺎي ﺧﻮدﻛـ ــﺸﻲ ﺷـ ــﺎﻳﺪ 
ﺗـﺮﻳﻦ روش  ﺗـﺮﻳﻦ و ﺧـﺸﻦ ﺧﻮدﺳـﻮزي ﻧﻤﺎﻳـﺸﻲ
ﻓﺎﺟﻌـﻪ و ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ از آن ﺑـﻪ ،ﺎﺷﺪﺑ
اﻧ ــﺪ  ﻳ ــﺎد ﻛ ــﺮده ،ﻛ ــﺎﺑﻮس واﻗﻌ ــﻲ ﻳ ــﺎ زﻧ ــﺪه 
و ( 5891، 41 و ﻛــﺎﻫﻨﺮ31، ﭘﻬﻠــﻮان21اﺳــﺘﻮدارد)
ﺷـﻮد اي ﻛﻪ از اﻳـﻦ رﻫﮕـﺬر ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣـﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﻛﻨﺎرآﻣـﺪن در . ﺑﺎﻻﺳـﺖ
اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﺖ، ﮔـﺮاﻳﺶ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ 
ﻲ ﻧﻴـﺰ در ارﺗﺒـﺎط  ﻣـﺸﻜﻼﺗ وﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﺑﺠﺎي ﻣﻮاد 
 ﻛﺮد ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﻛـﺎر . دارﻧـﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﻛﻨـﺪ، ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ وارد ﻣـﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد 
اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻛﺸﻤﻜـﺸﻬﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪ، ﻣـﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺴﻴﺎري را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ در درك اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤـﻮل ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ 
ﺎي و ﻣـﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻣـﻮر ﭘﺰﺷـﻜﻲ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ اﺣـﺴﺎﺳﻬ
، 51اﺳ ــﻜﻮﻳﺮز)ﻛﻨﻨ ــﺪ  اي را ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ ﻣ ــﻲ دوﺳ ــﻮﻳﻪ
  (.3991، 71و اﺳﺘﻴﻞ 61ﻻو
ﺑﺮرﺳ ــﻴﻬﺎي اﻧﺠ ــﺎم ﺷــﺪه در اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨــﻪ، 
ﻋﻮاﻣــــﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕــــﻲ و رواﻧﭙﺰﺷــــﻜﻲ را در 
اﻧــﺪ  ﺧﻮدﺳــﻮزﻳﻬﺎي ﻋﻤــﺪي ﻣــﺆﺛﺮ داﻧــﺴﺘﻪ
اﻳـ ــﻦ (. 2691، 91؛دﻳـ ــﻮﻳﺲ6991، 81ﭘﺮوﺳـ ــﺮ)
روش ﺗ ــﺎ ﺳ ــﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ ــﺮ در ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑ ــﻲ 
ﻟ ــﻲ از ﺳ ــﺎل ﻳ ــﻚ روش ﻏﻴ ــﺮ ﻣﻌﻤ ــﻮل ﺑ ــﻮده، و 
 ﺑــﻪ وﻳــﮋه ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان روﺷــﻲ ﺑــﺮاي 3691
ﺑ ــﺎراﻛﻠﻮ و )اﻋﺘﺮاﺿ ــﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳ ــﻲ رواج ﻳﺎﻓ ــﺖ 
 ،22ﺪ ﻫﻠﻨ ــو12، ري02؛ ﻛﺮوزﺑ ــﻲ7991ﻫﻤﻜ ــﺎران، 
ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ (. 5891؛ اﺳـﺘﻮدارد و ﻫﻤﻜـﺎران، 7791
دﻫﻨ ـﺪ ﮔﺰارﺷـﻬﺎﻳﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻧ ـﺸﺎن ﻣـﻲ 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺷ ــﻴﻮع آن در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬ ــﺎي رواﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ 
، 32 اودوﻧ ــﻮگ؛6891ﺟﻜﻮﺑ ــﺴﻮن و ﻫﻤﻜ ــﺎران، )
؛ زﻣﻴــﺸﻠﻨﻲ و 8991، 52اوﺳــﺎﻟﻴﻮان  و 42ﭘﺎﻧﭽــﺎل ⋅
، ﺑﻪ وﻳـﮋه در ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺑـﺴﺘﺮي (7891ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑـﻪ (. 9891، 62ﻛﻼﺳـﻦ )اﺳـﺖ ﺑﺎﻻﺑﻴﻤﺎران رواﻧـﻲ 
ﻧـﺮخ ﺑـﺎﻻي ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي در 
 و 72راﻟﻴ ــﻖ)ﻣﻴ ــﺎن ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎي ﻣﻬ ــﺎﺟﺮ ﻫﻨ ــﺪي 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ زﻧـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ از ( 2991، 82ﺑﺎﻻراﺟـﺎن
، 13ﭘﺮﻳـﺮا و 03، وارد92ﻫﻤﻮﻧـﺪ)ﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺟﻨـ
اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺎزﺗ ـﺎب ( 8891
اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه .  ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ –ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮋادي 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ روش ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي 
، ﻣﺤﻤـﻮد، 23كوﻣﺒـﺮ)آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺼﺮ 
و ﺑﺮﺧـﻲ ( 9991 ﻣﮕـﺪي ﺷـﺮﻳﻒ، ، ﻣـﺴﻌﻮد ،ﻋﻤﺮ
ﻫــ ــﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧــ ــﻪ ﻣﺎﻧﻨــ ــﺪ اردن  ﻓﺮﻫﻨــ ــﮓ
، 53اﻟﻤﺤﺘـــﺴﺐو 43، ﻛــ ـﺎرﻳﻮت33اﺑﻮراﻏـــﺐ)
ﻣـﻮدان و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻓﻠـﺴﻄﻴﻦ اﺷـﻐﺎﻟﻲ ، (4891
، 63اﻛـﺮت) ﺧـﺎور دور از ﺟﻤﻠ ـﻪ وﻳﺘﻨ ـﺎم ،(0791
 (2891 و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 73ﻳﻮﺷ ــﻴﻮﻛﺎ) ژاﭘ ــﻦ ،(7791
 “ﺎ ﻧ ــﺴﺒﺘ(.3991ﺟﺎﻧ ــﺴﻮن، ﺳ ــﻴﻨﺎ، )و ﮔﻴﻨ ــﻪ ﻧ ــﻮ 
 درﺻ ــﺪ 02ﻛ ــﻪ ﺗ ــﺎ   ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮري،ﺷ ــﺎﻳﻊ اﺳ ــﺖ
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 1831، ﺑﻬﺎر 4 ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره -ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
ﻫ ــﺎ در ﻫﻨ ــﺪ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ روش اﻧﺠ ــﺎم  ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ
، 2؛ وﻧﻜﻮﺑـﺎ 2891 و ﻫﻤﻜـﺎران، 1ﺳـﻴﻨﮓ )ﺷـﻮد  ﻣﻲ
در (. 8891، 4 و ﺳﺮاﻳﻮاﺳــ ــﺘﺎوا3؛ ﮔﻮﭘﺘــ ــﺎ3891
ﻓﻠـﺴﻄﻴﻦ اﺷـﻐﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﻓـﺮادي از ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
اﻧ ــﺪ، ﺧﻮدﺳ ــﻮزي دﻧﻴ ــﺎ در آن ﺟ ــﺎي داده ﺷ ــﺪه 
 آﺳ ــﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒﺎرﻫ ــﺎ دﻳ ــﺪه –ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ در آﻓﺮﻳﻘ ــﺎﻳﻲ 
 ،، ﻟﻮﻛﻮوﺳـﻜﻲ 5، ﻧﻴـﺴﻦ ﻛـﻮرن ﻣـﻮدان )ﺷـﻮد  ﻣﻲ
 ﺑ ـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳ ـﺮان (. 0791
 درﺻـ ــﺪ ﺗﻤـ ــﺎم ﺧﻮدﻛـ ــﺸﻴﻬﺎ و 34 ﺗـ ــﺎ 1/93
ﺧﻮدﺳـﻮزي ﮔـﺰارش روش ﻓﺮاﺧﻮدﻛـﺸﻴﻬﺎ را ﺑـﻪ 
 ؛1731اﺣﻤـﺪي و ﺣـﺎﺟﻲ اﺣﻤـﺪي، )اﻧـﺪ  ﻛـﺮده
؛ ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ اﻣ ــﻮر 5731اﻓﻘ ــﻪ و آﻗ ــﺎ ﺣ ــﺴﻨﻲ ، 
؛ 5731ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ، 
، ﺻــﺎﻧﻌﻲ، ؛ ﻳﺎﺳــﻤﻲ6731ﺣﻴــﺪري ﭘﻬﻠﻮﻳــﺎن، 
 ،7731، ﻣﻠـﻚ ﭘﻮراﻓـﺸﺎر، ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ و ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎري
ﻣﻮﺳـ ــﻮي، ؛ 7731اﺑﺮﻳـ ــﺸﻤﻲ و ﻣﻠـ ــﻚ ﭘـ ــﻮر، 
  (.9731، ﻛﻔﺎﺷﻲﻣﺤﻤﺪي و  ﺷﺎه
 در اﻳ ــﻦ ،ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﻜ ــﺎت ﻳ ــﺎد ﺷ ــﺪه 
ﻫ ــﺎي ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﭘ ــﮋوﻫﺶ وﻳﮋﮔﻴﻬ ــﺎ و ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﻪ 
ﻫـﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬـﺎي اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﻠﻞ، اﻧﮕﻴﺰه 
ﺧﻮدﺳـﻮزي در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗـﺎ از اﻳـﻦ رﻫﮕـﺬر ﮔﺮوﻫﻬـﺎي 
ﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ آن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄ ـ
  .ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدد اﻗﺪام
  روش
ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﻳﻨﻜ ــﻪ ﺑﺨ ــﺶ ﺳ ــﻮﺧﺘﮕﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن زارع ﺳـﺎري ﺗﻨﻬ ـﺎ ﻣﺮﻛـﺰ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﻤـﺎم ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣـﻲ 
 در 2731 ﺗ ـﺎ 0731ﻃـﻲ ﺳـﻪ ﺳـﺎل در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
اﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮش ﺷـﺪه 
ﮔﻔﺘﻨ ــﻲ اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ در زﻣ ــﺎن اﺟ ــﺮاي . ﻓﺘﻨ ــﺪﮔﺮ
ﭘــﮋوﻫﺶ اﺳــﺘﺎن ﮔﻠــﺴﺘﺎن ﺑﺨــﺸﻲ از اﺳــﺘﺎن 
 3/59ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑـﻮد و اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ 
ﺗﻤ ــﺎم ﺑﻴﻤ ــﺎران . ﻣﻴﻠﻴ ــﻮن ﻧﻔ ــﺮ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ داﺷ ــﺖ 
ﺑﻮﺳــﻴﻠﻪ ﻣــﺪدﻛﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻣــﻮرد 
 ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻗـﺪام 813ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و 
ﺎر ﻣﻌﻴـ. ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي، اﻗـﺮار 
ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ . ﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻮد 
اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي در آﻧﻬـﺎ ﻣﻮردﺗﺮدﻳـﺪ ﺑـﻮد 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻗـﺼﺪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ را )
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻳـﺎ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد آﻧـﺮا ﻧﻔـﻲ اﻧﻜﺎر ﻣﻲ 
ﻣـﻮارد . از ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ( ﻛﺮد ﻣﻲ
ﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠـﺎور ﻧﻴـﺰ از ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺟﺎع ﺷﺪه از ا 
 ﻧﺠـﺎت ﻳﺎﻓﺘﮕـﺎن از 0831در ﺳـﺎل . ﺣﺬف ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺧﻮﺳــﻮزي از ﻧﻈــﺮ ﺗﻜــﺮار ﺧﻮدﺳــﻮزي ﻳــﺎ 
  ⋅.ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﻤــﻚ ﻳــﻚ ﮔــﺮدآوري اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﻪ 
ﻳـﻚ ﭼـﻚ ﻟﻴـﺴﺖ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤـﻪ و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
در . ﺳـﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ از ﻓـﺮد ﺑﻴﻤـﺎر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ
ل ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑـﺪ ﺑـﻮدن ﺣـﺎ 
 ﺑﻴﻤـﺎر ﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ اراﺋ ـﻪ ،ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﻫـﺸﻴﺎري
اﻃﻼﻋــﺎت را ﻧﺪاﺷــﺖ، ﺑــﺴﺘﮕﺎن، دوﺳــﺘﺎن و 
ﺷـﺎﻫﺪان اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﺗ ــﻼش ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ
  .اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدآوري ﺷﻮد
ﺳـﻮاد ﺑـﻮدن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﻲ 
ﺣـﺎل ﮔـﺮوه ﺗﻌـﺪادي از آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎ و ﺑـﺪ ﺑـﻮدن 
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧـﺪن و ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ و ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ 
زﻣــﻮن، از ﻫﻤﻜــﺎري ﻳــﻚ ﭘﺮﺳــﺸﮕﺮ داراي آ
ﻣـﺪرك ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﻬـﺮه 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از آﻣـﻮزش ﺷـﻴﻮه ﭘﺮﺳـﺶ و 
ﻫـﺎي در اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﻪ وي، آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
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 1831، ﺑﻬﺎر 4 ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره -ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
ز ﭘ ــﺮ ﻛ ــﺮدن ﭘ ــﺲ ا. دﺳ ــﺘﺮس آﻏ ــﺎز ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭼﻚ ﻟﻴـﺴﺖ، ﺗﻤـﺎم ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﻮﺳـﻂ 
  .ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ(ﻃﺮح ﻣﺠﺮي)رواﻧﭙﺰﺷﻚ ﻳﻚ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي آﻣـﺎر ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ 
زﻣـﻮن آﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن و 
  .ﺧﻲ دو ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  هﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣـﻮرد 813ﻃـﻲ ﺳـﻪ ﺳـﺎل اﺟـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ 
اﻗ ــﺪام ﺑ ــﻪ ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ ﺑ ــﻪ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺧﻮدﺳ ــﻮزي 
 درﺻـﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 8/2)ﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﺷﻨﺎ
آﻧﻬـﺎ (  درﺻـﺪ97/2) ﻣـﻮرد 242، ﻛـﻪ (ﻋﻤـﻮﻣﻲ
درﺻـﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﻧﻔـﺮ  6)ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ ﺷـﺪ 
ﺧﻮدﺳـﻮزي ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺎﻣﻞ (. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ 
(  درﺻ ــﺪ71) ﻣ ــﺮد 45و (  درﺻ ــﺪ38) زن 462
  (.2X=67/43وP <0/100؛fd=1)ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺳـﺎل ﺑـﺎ 87 ﺗـﺎ 9داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ 
  . ﺑﻮد(=DS31/5) ﺳﺎل72ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎ
 ﺳـﺎل اﻗ ـﺪام ﺑ ـﻪ 92 ﺗ ـﺎ 02در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
ﺧﻮدﺳﻮزي ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ 
و P <0/100؛ fd=6)ﮔﺮوﻫﻬـــﺎي ﺳـــﻨﻲ ﺑـــﻮد 
در اﻳ ــﻦ (  درﺻ ــﺪ93) ﻧﻔ ــﺮ 521(. 2X=411/17
 درﺻ ــﺪ اﻗ ــﺪام 84. ﮔ ــﺮوه ﺳ ــﻨﻲ ﻗ ــﺮار داﺷ ــﺘﻨﺪ 
 درﺻــﺪ آﻧﻬــﺎ 75ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺘﺄﻫــﻞ ﺑﻮدﻧــﺪ، 
 درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ 57ﻄﻪ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻣﺘﻮﺳـ
  (.1ﺟﺪول )دادﻧﺪ  دار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ را زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ
اﻗـﺪام ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑ ـﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻮدﻧ ـﺪو % 77
ﺳـ ــﺎﻳﺮ ﻣﻨـ ــﺎﻃﻖ از ﻣـ ــﻮارد را ﻣﻬـ ــﺎﺟﺮﻳﻦ % 32
دو ﻧﻔـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي )دادﻧـﺪ  ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ
ﻣـﻮارد ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮ و % 25(. آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ% 84
زﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺗﻮ -1ﺟﺪول 
ﺣـﺴﺐ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت و  ﺑﺮ
  ﺷﻐﻞ




























































% 01/3ﺷــﻴﻌﻪ، و % 98/7از ﻧﻈــﺮ ﻣــﺬﻫﺒﻲ، 
  .ﺳﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣـ ـﻮارد % 62/9ﻣـ ـﻮارد ﻧﺎﭘـ ـﺪري، و % 11/6
  .ﻧﺎﻣﺎدري داﺷﺘﻨﺪ
%( 7/5) ﻧﻔ ــﺮ 42ﭘﺪرﺷ ــﺎن و %( 21) ﻧﻔ ــﺮ 83
ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ % 44/7. ﻣﺎدرﺷﺎن ﻓـﻮت ﻛـﺮده ﺑـﻮد 
ﺪرﺷﺎن ﻓﻮت ﻛـﺮده ﺑـﻮد در زﻣـﺎن ﻓـﻮت ﻣـﺎدر ﭘ
  . ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ01زﻳﺮ 
ﻣـﻮارد، اﻋﺘﻴـﺎد % 61/7اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﺳـﻴﮕﺎر در 
 1831، ﺑﻬﺎر 4 ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره -ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
ﻣـﻮارد و اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﺗﺮﻳـﺎك و % 2/2ﺑﻪ اﻟﻜـﻞ در 
ﻣــﻮارد % 1/9و % 4/7ﻫــﺮوﺋﻴﻦ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ در 
ﭘـﺲ از ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺎت ﺷـﺒﺎﻧﻪ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ 
% 12/8روز ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ، ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ 
% 04/6 ﺻـﺒﺢ، 6 ﺷـﺐ ﺗـﺎ 01ﻋﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎ
% 73/6 ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﺮ و 2 ﺻـﺒﺢ ﺗـﺎ 6ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ 
 ﺷـﺐ اﻗـﺪام ﺑـﻪ 01 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗـﺎ 2ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ 
ﺷ ــﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺳ ــﺎﻋﺖ . ﺧﻮدﺳ ــﻮزي ﻛ ــﺮده ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
 ﺑﻌـﺪ از 3 ﺗـﺎ 2اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزي ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺖ 
ﻫـﺎ ﺧﻮدﺳـﻮزي % 71/2(. ﻣـﻮارد % 7/9)ﻇﻬﺮ ﺑـﻮد 
  .در روز ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺷـﺎﻳﻌﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺧﻮدﺳﻮزي در 
ﭘـﺲ از آن ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ و . ﻓـﺼﻠﻬﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
. اﻧـﺪ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن داراي ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﻮده
. ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع در ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن ﺑـﻮد
ﻣـﻮاد ﺳـﻮﺧﺘﻨﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ “ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ 
و P <0/50؛fd=3)در دﺳــــــﺘﺮس اﺳــــــﺖ 
  (.2X=8/04
% 001ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن ﺗـﺎ % 7درﺟﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ از 
ﻣـﻮارد ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ % 0/6. ﺳﻄﺢ ﺑـﺪن ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
 % 09آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻي % 92/1ﺑـﺪن و ﺳـﻄﺢ % 01زﻳﺮ 
ﻫـ ــﺎ  ﺳـ ــﻮﺧﺘﮕﻲ% 07/8. ﺳـ ــﻮﺧﺘﮕﻲ داﺷـ ــﺘﻨﺪ 
  . ﺑﻮدﻧﺪ3ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ 
( ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﻲ)ﻣ ــﻮارد ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻧﺎﮔﻬ ــﺎﻧﻲ % 26
% 93در . اﻗ ــﺪام ﺑ ــﻪ ﺧﻮدﺳ ــﻮزي ﻛ ــﺮده ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
ﻣ ـﻮارد، ﭘ ـﻴﺶ از اﻗ ـﺪام در اﻳ ـﻦ ﺑ ـﺎره ﺻـﺤﺒﺖ 
ارد ﻗـﺼﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﻮ % 9ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و در 
. ﺻـﻮرت ﻳﺎدداﺷـﺖ ﻛﺘﺒـﻲ ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ
ﻣﻮارد ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ دﻳﮕـﺮ ﻃـﺮح % 7/4
. ﺧﻮدﻛﺸﻲ را رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ اﻗـﺪام ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺧﻮدﺳـﻮزي % 72ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در 
دو % 4ﻳـﻚ ﺑـﺎر، % 81)ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
(. ﭼﻬﺎرﺑـﺎر ﺳـﺎﺑﻘﻪ داﺷـﺘﻨﺪ % 1ﺳﻪ ﺑـﺎر و % 4ﺑﺎر، 
د، ﭘــﻴﺶ از ﺧﻮدﺳــﻮزي اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﻣــﻮار% 2
ﻣـﻮارد ﺳـﺎﺑﻘﻪ % 8/7در . ﻛـﺸﻲ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ آدم
. ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در ﺑـﺴﺘﮕﺎن درﺟـﻪ ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻮد
ﺧﻮدﺳــﻮزي ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣــﺮگ ﻳﻜــﻲ از % 74
  .ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻ ــﺪ ﺧﻮدﺳ ــﻮزﻳﻬﺎ در ﺳ ــﺎﻟﮕﺮد ﻓ ــﻮت 51
 ﻧﻔـﺮ ﻋﻠـﺖ 691. ﻋﺰﻳ ـﺰان ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﺑ ـﻮد 
ﺑ ــﺮاز ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻣﺸﺨ ــﺼﻲ را ﺑ ــﺮاي ﺧﻮدﺳ ــﻮزي ا 
  (.2ﺟﺪول )
 ﻧﻔـــﺮ 041ﺑﻼﻓﺎﺻـــﻠﻪ و %( 9/5) ﻧﻔـــﺮ 32
ﻗﺎﻣـﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، اﻃـﻲ ﻫﻔﺘ ـﻪ اول %( 75/9)
آﻧ ــﺎن ﻃ ــﻲ ﻫﻔﺘ ــﻪ  % 4/5ﻃ ــﻲ ﻫﻔﺘ ــﻪ دوم و % 61
ﻫﺎي ﭼﻬـﺎرم ﺗـﺎ ﻧﻬـﻢ ﻓـﻮت ﺳﻮم و ﺑﻘﻴﻪ ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ 
  (. ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد12زﻣﺎن ﻓﻮت )ﻛﺮدﻧﺪ 
  
ﺗﻮزﻳــﻊ ﻓﺮاواﻧــﻲ ﻣﻄﻠــﻖ و ﻧــﺴﺒﻲ -2ﺟــﺪول 
ﺶ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻋﻠـﻞ اﻗـﺪام ﺑـﻪ آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎي ﭘﮋوﻫ 
  ﺧﻮدﺳﻮزي
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻋﻠﺖ
  ﻛﺸﻤﻜﺶ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
  ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
  ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻲ
  ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻫﻤﺴﺮ
  ﺑﻴﻤﺎري
  اﺣﺴﺎس ﻏﻢ و اﻧﺪوه
  ﺗﺒﻌﻴﺾ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮﺑﺎزي
























  001  813  ﻛﻞ
  
 01 ﺗـﺎ 8در ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﺠـﺎت ﻳﺎﻓﺘﮕـﺎن ﭘـﺲ از 
ﺳﺎل، ﻫـﻴﭻ ﻣـﻮردي از ﺗﻜـﺮار ﺧﻮدﺳـﻮزي دﻳـﺪه 
ﻧﺸﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻣـﺮد 
 1831، ﺑﻬﺎر 4 ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره -ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
ﺳـﺎل ﺑ ـﺎ ﺣﻠـﻖ آوﻳـﺰ 6 ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮد، ﭘـﺲ از 72
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ .  ﻓـﻮت ﻛـﺮده ﺑـﻮد ،ﻛﺮدن ﺧـﻮد 
  . ﻧﻔﺮ از ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﻧﺸﺪﻳﻢ51ﭘﻴﮕﻴﺮي 
  ﺑﺤﺚ
ﺑ ــﺎ اﻳﻨﻜ ــﻪ ﺧﻮدﺳ ــﻮزي ﻳﻜ ــﻲ از ﻣ ــﺸﻜﻼت 
 اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻛــﺸﻮر ﻣــﺎ اﺳــﺖ، –ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ درﺑـﺎره آن اﻧﺠـﺎم و ﻣﻨﺘـﺸﺮ  ﺑﺮرﺳـﻲ
از ﺳـﻮي دﻳﮕ ــﺮ ﺑ ـﺴﻴﺎري از اﻳ ــﻦ . ﺷـﺪه اﺳ ــﺖ
 ﺑـﻪ ﮔـﺮدآوري 1ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﮕـﺮ 
اﻧـ ــﺪ و ﻛﻤﺘـ ــﺮ از روش اﻃﻼﻋـ ــﺎت ﭘﺮداﺧﺘـ ــﻪ 
  .اﻧﺪ ﺳﻮدﺑﺮده2ﻧﮕﺮ آﻳﻨﺪه
 ﺗـﺎ 1/93ﻳـﺮان در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ا 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺎ و ﻓﺮاﺧﻮدﻛـﺸﻲ  درﺻـﺪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ 34
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ روش ﺧﻮدﺳﻮزي ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 
. اﻧـﺪﻧﺒـﻮده  3ﺧـﺎﻟﻲ از ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎ   اﻳـﻦ از
ﭘﻴﺮاﻣ ـﻮن ﻣ ـﻮارد ﮔ ـﺰارش ﺷـﺪه  ﺑ ـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗ ـﻢ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻮزي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻬ ـﺎ ﺑﺨــﺶ ﺳ ــﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳ ــﻦ ﺷ ــﻬﺮ ﺗﻨ 
ﻣﻮﺟﻮد در اﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻮارداﻗـﺪام ﺑـﻪ 
و ﺣﺘـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي )ﺧﻮدﺳﻮزي در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن 
از اﻳـﻦ . ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ارﺟـﺎع ﻣـﻲ ( ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
رو ﺷﻴﻮع روش ﺧﻮدﺳﻮزي در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ 
روﺷـﻬﺎ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﻄﺢ 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ اﺳﺘﺎن
ﺳـ ــﻴﻬﺎي اﻧﺠـ ــﺎم ﺷـ ــﺪه در ﺳـ ــﺎﻳﺮ در ﺑﺮر
 اﻗـﺪام ﺑـﻪ 8/5 ﺗـﺎ 0/67ﻛـﺸﻮرﻫﺎ، ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﻦ 
؛ 6891ﺟﻜﻮﺑــﺴﻮن و ﻫﻤﻜــﺎران، )ﺧﻮدﺳــﻮزي 
؛ ﻛﻼﺳــ ــﻦ و 3991اﺳــ ــﻜﻮﻳﺮزو ﻫﻤﻜــ ــﺎران، 
؛ 2891؛ ﺳــﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜــﺎران، 9891ﻫﻤﻜــﺎران، 
 و ﻫﻤﻜـﺎران، 6؛ ﺷـﺖ5791 5 و ﻧـﻮﻳﺰ4اﻧﺪرﻳـﺴﻮن
و 8؛ ﺗﻮﻫﻴ ــﮓ1991 و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 7؛ داﻧﻴﻠ ــﺰ4991
ﻣ ــﺮگ ﻧﺎﺷ ــﻲ 95/5 ﺗ ــﺎ 0/6 و (5991ﻫﻤﻜ ــﺎران، 
؛ راﻟﻴـــﻖ و 6991ﭘﺮوﺳـــﺮ، )از ﺧﻮدﺳـــﻮزي 
؛ 1991؛ داﻧﻴﻠــﺰ و ﻫﻤﻜــﺎران، 2991ﺑﺎﻻراﺟــﺎن، 
، 11، ﻫــﺎرت ﻣﺪﺳــﻦ01؛ ﻟــﺚ5891، 9ﻛﻮﭘﻠﻨــﺪ
  ⋅.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 7991
و ( 1891، 31 و ﭘ ــﮓ21ﭘﺮﺳ ــﻠﻲ)در اﺳ ــﺘﺮاﻟﻴﺎ 
؛ واﻟ ــﻴﺲ، 2891ﻳﻮﺷ ــﻴﻮﻛﺎ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، )ژاﭘ ــﻦ 
 و 5/5، 2/5ﺗﻴـﺐ در ﻫﺮ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺗﺮ ( 9991ﺑﻚ، 
 ﻣـﻮرد ﻣـﺮگ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺧﻮدﺳـﻮزي ﮔـﺰارش 12
در ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي ﻓﻠـﺴﻄﻴﻦ اﺷـﻐﺎﻟﻲ در . ﺷـﻮد ﻣـﻲ
 اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي و 201/5ﺳـﺎل ﻣﺪت ﻳﻚ 
 ﺧﻮدﺳ ــﻮزي ﻣﻮﻓ ــﻖ ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ 32
در ﻛـﺸﻮر ﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ (. 0791ﻣﻮدان و ﻫﻤﻜﺎران، )
 ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺎ – اﻗﺘـﺼﺎدي –از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
از ﺧﻮدﺳـﻮزي ﺑـﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ، ﻣـﺮگ ﻧﺎﺷـﻲ 
در ) ﻣـﻮرد 09ﺗـﺎ( 41در ﺷـﻬﺮ ﻛـﺎﻧﭙﻮر)ﻣـﻮرد  42
ﺳـﻴﻨﮓ و )در ﺳـﺎل ﺑـﻮده  اﺳـﺖ ( ﺷـﻬﺮ دﻫﻠـﻲ
؛ ﮔﻮﭘﺘـــﺎ و ﺳﺮاﻳﻮاﺳـــﺘﺎوا، 2891ﻫﻤﻜـــﺎران، 
  (.8891
ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در زﻧـﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
دﻳ ــﺪه  و ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ ﻣﻮﻓ ــﻖ در ﻣ ــﺮدان ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ 
؛ 0002، 61روي ؛7891،  51ﻛﻠــﺮﻣﻦ) ﺷــﻮد ﻣــﻲ
؛ ﺣـــﺴﻦ زاده، 7731ﻳﺎﺳـــﻤﻲ و ﻫﻤﻜـــﺎران، 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي (. 3631
داري در ﺧﺎﻧﻤﻬـﺎ ﺷـﺎﻳﻌﺘﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
و  ﻣﺒ ـﺮوك)ﺑ ـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻗ ـﺎﻫﺮه 
  ﺳـــ ــﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳـــ ــﻴﻬﺎ و ( 9991ﻫﻤﻜـــ ــﺎران، 
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 1831، ﺑﻬﺎر 4 ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره -ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
و  ؛ اﺳ ــﻜﻮﻳﺮز0991، 2 و دﻳﻤ ــﺴﺪﻳﻞ1ﺳﻮﻧ ــﺴﻮن)
؛ 5991 و ﻫﻤﻜ ــﺎران 3ﺑﻴﻜﻠ ــﺮ؛ ﻻ3991ﻫﻤﻜ ــﺎران، 
؛ ﺷـــﺚ و 3891، 5 و ﻫﺎﭼﺮﺳـــﻮن4اﺳـــﻜﻮﻟﻲ
( 1891؛ ﭘﺮﺳـــﻠﻲ و ﭘـــﮓ، 4991ﻫﻤﻜـــﺎران، 
در ﺣــﺎﻟﻲ ﻛــﻪ در ﺑﺮﺧــﻲ از . ﻫﻤــﺴﻮﻳﻲ دارد
ﺸﺪه ﻧ  ـﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻣﻴـﺎن دو ﺟـﻨﺲ ﮔـﺰارش 
 6 دﻳﻮﻳﺪﺳـﻮن9891ﻛﻼﺳـﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران، )اﺳـﺖ 
، 9 و ﺗــﻮدورف8؛ ﺣﺎﺟﻴــﺴﻜﻲ5891، 7و ﺑــﺮاون
در (. 5991ران، و ﻫﻤﻜـــﺎ 01؛ ﻛﺎﺳـــﺘﻼﻧﻲ6991
ﻣـﺮدان ﺑـﻴﺶ اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن داده ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي دﻳﮕﺮ 
ﻛﻨﻨــﺪ از زﻧــﺎن اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺧﻮدﺳــﻮزي ﻣــﻲ 
(. 4991 و ﻫﻤﻜــﺎران، 21 ﺳــﺎﻧﭽﺰ– 11ﮔﺎرﺳــﻴﺎ)
ﺑﺮﺧـﻲ ازﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد ﺧﻮدﺳـﻮزي 
اﻧـﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ را در زﻧـﺎن ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده 
درﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ (. 5791اﻧﺪرﻳ ـﺴﻮن و ﻧ ـﻮﻳﺰ، )
ان در ﺧﻮدﺳـﻮزﻳﻬﺎي ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﺴﺒﺖ زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺮد 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ1 ﺑﻪ 5
ﻣﻴﺰان ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن در آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎي 
و ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر % 001 ﺗ ــﺎ 7ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﻴﻦ 
ﺑـﻮده %( 72/9ﺑﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر % )26/9ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 92/5اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﺑﺮﺧـﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻬﺎ ﺑـﻴﻦ . اﺳﺖ
؛ 3991اﺳـــﻜﻮﻳﺮز و ﻫﻤﻜـــﺎران، % )44/4ﺗـــﺎ 
و  ؛ اﺳــ ــﻜﻮﻟﻲ5791اﻧﺪرﻳــ ــﺴﻮن و ﻧــ ــﻮﻳﺰ، 
؛ 4991؛ ﺷــﺚ و ﻫﻤﻜــﺎران، 3891ﻫﺎﭼﺮﺳــﻮن، 
 و 51، ﻣــﻮرﻳﺲ41، ﺳــﺎﻟﻴﻮان31، ﺳــﺎﻓﻞﺗﻮﻫﻴــﮓ
؛ 1891؛ ﭘﺮﺳــ ــﻠﻲ و ﭘــ ــﮓ، 5991  ،61ﻟﺘــ ــﻮ
؛ ﻛﺎﺳ ــﺘﻼﻧﻲ 5991، 81 و اﺳ ــﻤﻴﺮوف71آﻧﻮﺷ ــﭽﻨﻜﻮ
، 02، دﻳﺘـــﺮﻳﺶ91؛ ﻛﻤـــﭗ5991و ﻫﻤﻜـــﺎران، 
ﻣﺒــ ــﺮوك و % )54و در ﻣــ ــﺼﺮ، ( 0991، 12روز
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 9991ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺮاﺟﻌ ــﺎن ﻓ ــﻮت % 97/2در ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺣﺎﺿ ــﺮ 
ﺑ ـﻪ % 11/6آﻧﻬـﺎ ﻧﺠـﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و % 9/2ﻛﺮدﻧ ـﺪ، 
ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ در . ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﮕﺮ اﻋﺰام ﺷـﺪﻧﺪ 
% 93 ﺗــﺎ 21ﺧﻮدﺳــﻮزﻳﻬﺎي ﺳــﺎﻳﺮ ﻛــﺸﻮرﻫﺎ 
؛ اﺳـ ــﻜﻮﻟﻲ و 3991اﺳـ ــﻜﻮﻳﺮز و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، )
؛ ﺣﺎﺟﻴــﺴﻜﻲ و ﺗــﻮدورف، 3891, ﻫﺎﭼﺮﺳــﻮن
 در (4991ﺳ ــﺎﻧﭽﺰ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، -؛ ﮔﺎرﺳ ــﻴﺎ6991
و در ( 1891ﺳـ ــﻠﻲ و ﭘـ ــﮓ، ﭘﺮ% )74اﺳـ ــﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﺷـﺚ و % )46/2زﻧـﺎن آﺳـﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒـﺎر ﻳﻮرﻛـﺸﺎﻳﺮ 
از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ( 4991ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﺗﻮان در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻي ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ در  ﻣﻲ
ﺧﻮدﺳ ــﻮزﻳﻬﺎي ﻣﺎزﻧ ــﺪران در ﻧﻈ ــﺮ ﮔﺮﻓ ــﺖ، دور 
ﺑ ـﻮدن ﺑ ـﺴﻴﺎري از ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎ از ﻣﺮﻛـﺰ 
ﺳ ــﻮﺧﺘﮕﻲ اﺳ ــﺘﺎن، و ﺿــﻌﻒ ﻧ ــﺴﺒﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬ ــﺎي 
اﻟﺒﺘـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﻗـﺼﺪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در .  اﺳـﺖ درﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻴﻤــﺎران ﻣــﺎ ﺷــﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑــﻮده و ﻳــﺎ از ﻣــﻮاد 
ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده 
ﻣ ــﺮگ و ﻣﻴ ــﺮ در ﺧﻮدﺳ ــﻮزﻳﻬﺎي ﻣ ــﺼﺮ، . ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ( 9991ﻣﺒـﺮوك و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺑﻮده % 37
  ⋅.ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
% 01/4 در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ در يﻣـﺮگ ﻓ ـﻮر
اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد در . ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻳـﺪه ﺷـﺪ 
% 81 و 13اﻧﮕﻠـ ــﺴﺘﺎن و ﻛﺎﻧـ ــﺎدا ﺑـ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ 
 و 42؛ اﺷـ ــﻜﺮوم1891، 32 و دوﻧـ ــﺎن22اﺷـ ــﺘﻮن)
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 2991، ﺟﺎﻧﺴﻮن
ﻣﻮﻓـﻖ در ﺧﻮدﺳـﻮزﻳﻬﺎي روزﻫـﺎي زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن 
ﺑـ ــﺎ اﻧﺤـ ــﺮاف ﻣﻌﻴـ ــﺎر ) روز 01/61ﻣﺎزﻧـ ــﺪران 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﺑﺮﺧـﻲ .  ﺑـﻮد(11/59
ش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ر روز ﮔـﺰا81 ﺗـﺎ 8/5ﭘﮋوﻫـﺸﻬﺎ 
؛ اﺷـــﻜﺮوم و 5891دﻳﻮﻳﺪﺳـــﻮن و ﺑـــﺮاون، )
؛ ﻛﺎﺳـــﺘﻼﻧﻲ و ﻫﻤﻜـــﺎران، 2991ﺟﺎﻧـــﺴﺘﻮن، 
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 1831، ﺑﻬﺎر 4 ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره -ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
در ﺗﺒﻴــﻴﻦ ﺗﻔــﺎوت در ﻣﻴــﺰان ﻣــﺮگ (. 5991
ﻓ ـﻮري، ﻫﻤ ــﺎن ﻣ ـﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄ ــﺮح ﺷـﺪه در ﻣ ــﻮرد 
اﻟﺒﺘـﻪ .  ﻛـﺮد ﺗـﻮان ﻣﻄـﺮح ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ را ﻣﻲ 
 در روش ﺑﺮرﺳــﻲ را ﻧﺒﺎﻳ ــﺪ از ﻧﻈ ــﺮ دور ﺗﻔ ــﺎوت
 نﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان روزﻫـﺎي زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪ. داﺷـﺖ
اﺷـﻜﺮوم )ﻛﺎﻧـﺎدا اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
   .اﺳﺖ( 2991، 1و ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن
ﺧﻮدﺳ ــﻮزي ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن را ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن % 33/6
ﺗـﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ آﻧـﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ ــﻨﻲ ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه در ﺑﺮرﺳ ــﻴﻬﺎي 
اﺳـﻜﻮﻳﺮز و ﻫﻤﻜـﺎران، ) اﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻮده 
، 3 و ﺑ ــﺮاون2؛ دﻳﻮﻳﺪﺳ ــﻮن6991؛ ﭘﺮوﺳ ــﺮ، 3991
؛ ﻛﺎﺳـﺘﻼﻧﻲ 7991ﻣﺪﺳـﻦ، -؛ ﻟـﺚ و ﻫـﺎرت 5891
ﺑﻴـــﺸﺘﺮﺑﻴﻤﺎران ﻣـــﻮرد (. 5991و ﻫﻤﻜـــﺎران، 
“ ﺑﺮرﺳﻲ در دﻫﻪ ﺳﻮم زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ 
راﻟﻴ ــﻖ و )ﻣ ـﺸﺎﺑﻪ ﻣﻬ ـﺎﺟﺮﻳﻦ ﺷ ـﺒﻪ ﺟﺰﻳ ـﺮه ﻫﻨ ـﺪ 
ﺷـﺚ )و زﻧـﺎن آﺳـﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒـﺎر ( 2991ﺑﺎﻻراﺟـﺎن، 
در اﻧﮕﻠــﺴﺘﺎن و ﺑﻴﻤــﺎران ( 4991 ﻫﻤﻜــﺎران، و
ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻛـﺸﻮر ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﭘـﺬﻳﺮ و ﭼﻨـﺪ )ﻛﺎﻧـﺎدا 
( 2991اﺷ ــﻜﺮوم و ﺟﺎﻧ ــﺴﺘﻮن، )ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﻲ اﺳ ــﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺟ ــﺰ ﺑﺮرﺳ ــﻴﻬﺎي دﻳﻮﻳﺪﺳ ــﻮن و ﺑ ــﺮاون ﻪ ﺑ ــ
، ﺳــﺎﻳﺮ (1991)و داﻧﻴﻠــﺰ و ﻫﻤﻜــﺎران ( 5891)
؛ 3991اﺳــﻜﻮﻳﺮز و ﻫﻤﻜــﺎران، )ﻫــﺎ  ﺑﺮرﺳــﻲ
؛ 2891؛ ﺳـ ــﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 6991ﭘﺮوﺳـ ــﺮ، 
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ ( 4991ﺷــﺚ و ﻫﻤﻜــﺎران، 
ﻫ ـﺎ ﺑﻴ ـﺸﺘﺮ از  ﻣﺘﺄﻫ ـﻞﻧ ـﺸﺎن دادﻧ ـﺪ ﻛ ـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
  .ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﺧﻮدﺳﻮزي ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷـﻴﻮع ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮدﺳﻮزي در ﺑﻬﺎر و ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
 اﻧﺠـ ــﺎم ﺷـ ــﺪه ﺑـ ــﺮ روي يﺳـ ــﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫـ ــﺸﻬﺎ
ﻫﻤـﺴﻮ ( 8991ﻛ ـﺎﭘﻼن و ﺳـﺎدوك، )ﺧﻮدﻛـﺸﻲ 
 ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ، . اﺳﺖ
در ﻓ ــﺼﻞ ﺑﻬ ــﺎر و ﺗﺎﺑ ــﺴﺘﺎن ﺷ ــﺎﻳﻌﺘﺮ ﮔ ــﺰارش 
  ⋅ .(.6991ﮔﻠﺪر و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻧﺪ  ﻛﺮده
ﻧﻴﻤﻲ از اﻓﺮاد ﭘـﻴﺶ از اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي 
ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
  .ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد( 3991)اﺳﻜﻮﻳﺮز و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳـﻮم اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻧﺰدﻳﻚ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﺎﺑﻘﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در 
در ﺑﺮﺧــﻲ . اﻧ ــﺪ  ﻳ ــﺎدآور ﺷ ــﺪه راﮔﺬﺷ ــﺘﻪ ﺧ ــﻮد
ﺑــﻪ ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن اﻗــﺪام % 16 ﺗــﺎ 82ﺑﺮرﺳــﻴﻬﺎ 
  ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي در ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد
اﺳـﻜﻮﻳﺮز و )اﻧـﺪ  اﻳـﻦ اﻗـﺪام را ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده
؛ دﻳـ ــﻮﻳﺲ، 6991؛ ﭘﺮوﺳـ ــﺮ، 3991ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
؛ اﺳ ــﻜﻮﻟﻲ و 5891دﻳﻮﻳﺪﺳ ــﻮن و ﺑ ــﺮاون، ؛ 2691
؛ 1991؛ داﻧﻴﻠ ــﺰ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 3891ﻫﺎﭼﺮﺳ ــﻮن، 
  (.2991؛ اﺷﻜﺮوم و ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن، 5891ﻛﻮﭘﻠﻨﺪ، 
ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣــﻞ ﺗــﻨﺶ زاي ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ 
زﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻲ  ﺧﻮدﺳ ــﻮزي در ﻣﺎزﻧ ــﺪران ﻣ ــﺸﻜﻼت 
در ( 6991)ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻋﻠﺘ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﭘﺮوﺳ ــﺮ . ﺑ ــﻮد
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ ﺑﺮاي اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي ذﻛـﺮ 
ﮔﻔﺘﻨـﻲ . ده ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﺴﻮﻳﻲ دارد ﻧﻤﻮ
ﭘﺮوﺳـﺮ را زﻧـﺎن آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
  .دادﻧﺪ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫـﺸﻬﺎ ﻛـﺸﻤﻜﺶ در رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ 
ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ  ﻓ ــﺮدي ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻣﻬ ــﻢ ﺧﻮدﺳ ــﻮزي 
ﺷــ ــﺚ و (.2991اﺷــ ــﻜﺮوم و ﺟﺎﻧــ ــﺴﺘﻮن، )
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨـﺸﻬﺎي ( 4991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫـﺎي  ﻫﻨﮕـﻲ و ﻛـﺸﻤﻜﺶﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ﻓﺮ
ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻪ وﻳـﮋه در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ازدواج، 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺧﻮدﺳـﻮزي در زﻧـﺎن آﺳـﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم . ﺗﺒﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺷ ــﺪه در ﻫﻨ ــﺪ ﻧﻴ ــﺰ ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻲ و 
اﺧﺘﻼﻓ ــﺎت ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ را ﻋﺎﻣ ــﻞ زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺳ ــﺎز 
ﺳــﻴﻨﮓ و )اﻧــﺪ ﺧﻮدﺳــﻮزﻳﻬﺎ ﮔــﺰارش ﻛــﺮده 
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 1831، ﺑﻬﺎر 4 ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره -ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
و ﺳﺮﻳﻮاﺳـــﺘﺎوا،  ؛ ﮔﻮﭘﺘـــﺎ2891ران ، ﻫﻤﻜـــﺎ
ﺳــﻴﻨﮓ و (. 9891 و ﻫﻤﻜــﺎران، 1؛ راﺋــﻮ8891
، اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﺗـﺼﻤﻴﻢ دوﻟـﺖ (8991)ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻫﻨﺪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺻـﻨﻔﻲ و ﺷـﻐﻠﻲ را دﻟﻴـﻞ 
 داﻧـﺸﺠﻮ ﻳـﺎ داﻧـﺶ 22در ﺑـﻪ ﺧﻮدﺳـﻮزي اﻗﺪام 
  .اﻧﺪ آﻣﻮز ﮔﺰارش ﻛﺮده
در دﺳــﺘﺮس ﺑــﻮدن وﺳــﺎﻳﻞ ﺧﻮدﺳــﻮزي 
 روش ﺧﻮدﺳـﻮزي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب 
ﭼﺮا ﻛـﻪ در ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻧﻴﺴﺖ
دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺑــﻪ ﻣــﻮاد ﺳــﻮﺧﺘﻲ وﺟــﻮد دارد، 
. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮدﺳـﻮزي ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗ ـﻮان ﻧﺎدﻳ ـﺪه ﺑـﻲ ﺷـﻚ، ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻘﻠﻴ ـﺪ را ﻧﻤـﻲ 
ﮔﺮﻓﺖ، وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺗﺒﻴـﻴﻦ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺘـﺄﺛﺮ از 2ﺗﺒﻴـﻴﻦ روان ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ
 ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ـرب ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗﺠـﺎ
دوران ﻛـﻮدﻛﻲ و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﺳـﺎﻃﻴﺮي و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن 
  .(4631ﮔﺎﺳﺘﻮن،  )اﺳﺖ
ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺮدﻳـﺪ  آﻧﭽـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻮدﺳﻮزي ﺑﻪ وﻳـﮋه در ﻣﺎزﻧـﺪران ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ 
ﺧ ــﺪﻣﺎت اراﺋ ــﻪ ﺗﻤﻬﻴ ــﺪات ﭘﻴ ــﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨ ــﺪه و 
اي و ﻣـ ــﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ ﺑـ ــﺮاي  ﻣـ ــﺸﺎوره
ﺶ ﻛــﺎﻫﻫــﺎو ﻛﻮﺷــﺶ در راﺳــﺘﺎي  ﺧــﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺑـﻪ وﻳـﮋه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  ﻛﺸﻤﻜﺶ
  .ازدواج و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ در زﻧﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
از ﻣﻌﺎوﻧـــﺖ ﻣﺤﺘـــﺮم ﭘﮋوﻫـــﺸﻲ وزارت 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺸﻲ 
اﻧـﺪ، ﻫﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛـﺮده از ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﺑـﻪ وﻳـﮋه از ﺳـﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺧـﺎدﻣﻲ ﻛـﻪ 
ﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ اﻳـﻦ اﻧﺠـﺎم ﺑﺨـﺶ ﺑﺰرﮔـﻲ از ﻛﺎرﻫـ
  .ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ
  
  ⋅ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺑﺮرﺳـﻲ (.7731 ).ﺳـﻮداﺑﻪ ﻣﻠـﻚ ﭘـﻮر، ؛ﻣـﺮﻳﻢاﺑﺮﻳـﺸﻤﻲ، 
 ﻣﻮارد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن، 
، 3ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم، ﺷـﻤﺎره  اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘـﺎر،  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
  . 97ص 
ﮔــﺰارش   :(.9731). م، ﺣــﺎﺟﻲ اﺣﻤــﺪي ؛م.  ا،اﺣﻤــﺪي
ﻲ ﻣﻮﻓـﻖ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧ ـﺪران ﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻮدﻛـﺸﻴ ـاﭘ
ﺳ ــﺎل دﻫ ــﻢ،   داﻧ ــﺸﮕﺎه،ﻧﺎﻣ ــﻪ .07-17در ﺳ ــﺎﻟﻬﺎي 
  .8-21، 82ﺷﻤﺎره 
 ﮔـﺰارش ﻃـﺮح (.5731. ) م، آﻗـﺎ ﺣـﺴﻨﻲ؛اﻓﻘـﻪ، ﺳﻮﺳـﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎﺗﻲ اﭘﻴ ــﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﻗ ــﺪام ﺑ ــﻪ ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ 
درﻣ ـﻮارد ارﺟـﺎع ﺷـﺪه ﺑ ـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻬﺮ 
 ﺳـﺎري، داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت .ﺳـﺎري
ﺎن ﻣﺎزﻧــﺪران، ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ درﻣــﺎﻧﻲ اﺳــﺘ
  .ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ . رواﻧﻜ ــﺎوي آﺗ ــﺶ(.4631 )، ﺑﺎﺷ ــﻼرﮔﺎﺳ ــﺘﻮن
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس: ﺗﻬﺮان. ﺟﻼل ﺳﺘﺎري
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠـﻞ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در (. 3631)ﺣـﺴﻦ زاده، ﻣﻬـﺪي 
ﻣﺮﻛـﺰ  .ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ در رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  ﺗـﺎزه .اﺻﻔﻬﺎن
  . 4158ﺷﻤﺎره . اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان
وﺿــﻌﻴﺖ رواﻧــﻲ، . (6731)ﺣﻴــﺪري ﭘﻬﻠﻮﻳــﺎن، اﺣﻤــﺪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
ﺳـﺎل ﺳـﻮم،  . ﻓ ـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳ ـﺸﻪ و رﻓﺘ ـﺎرﻫﻤـﺪان،
  . 91-13، 2 و 1ﺷﻤﺎره 
 ﺣﻤـﺪ ا،ﺷـﺎه ﻣﺤﻤـﺪي، داود؛ ﻛﻔﺎﺷـﻲ ﻣﻮﺳـﻮي، ﻓﺎﻃﻤـﻪ؛
ﺑﺮرﺳــﻲ ﻫﻤــﻪ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺧﻮدﻛــﺸﻲ در (. 9731)
 ﺳـﺎل .و رﻓﺘـﺎر   ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳـﺸﻪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ 
  . 4-01، 4، ﺷﻤﺎرهﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﻣ ـﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﭘﻴ ـﺸﮕﻴﺮي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳ ـﺴﺘﻲ 
  اي از ﻣـﺸﻜﻞ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ  ﺧﻼﺻـﻪ(.5731)ﻛـﺸﻮر 
درﺧﻼﺻـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از .  در اﺳﺘﺎن اﻳـﻼم 
 . اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ: ﺗﻬﺮان.ﺧﻮدﻛﺸﻲ
، ﻳﺎﺳﻤﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ؛ ﺻـﺎﻧﻌﻲ، ﻧـﺴﺮﻳﻦ؛ ﻣﻠـﻚ ﭘـﻮر اﻓـﺸﺎر 
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رﺎﺘﻓر و ﻪﺸﻳﺪﻧا ﻪﻠﺠﻣ- هرﺎﻤﺷ ،ﻢﺘﻔﻫ لﺎﺳ 4 رﺎﻬﺑ ،1381 
ﺎـﺿر؛ﺪـﻨﻣﺮﻨﻫ ،ﺎـﺿﺮﻴﻠﻋ ؛يرﺎﻜـﺷﺮﻴﻣ ، ﺎـﺿر )1377 .(
 رد ﻲﺸـﻛدﻮﺧ ﻪـﺑ ماﺪـﻗا ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﺮـﻴﮔ ﻪـﻤﻫ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ
نﺎــ ﻣﺮﻛ. ﻪﻣﺎﻨﻠﺼــ ﻓﺸــ ﻳﺪﻧا ،رﺎــ ﺘﻓر و ﻪ ،مﻮــ ﺳ لﺎــ ﺳ 
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